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ABB 型形容詞が数多く存在しており、普通話には数少ない BBA 型形容詞も多く存在して
いる。そのため、ABB 型・BBA 型形容詞における広東語と普通話の比較を取り上げた論
























                                                        
1 千島英一編 (2005)『東方広東語辞典』に基づく。 
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(1) 脆 > □□脆(ngok1 ngok1 chöü3)      サクサクしている；カリッとしている 
 








(3) 腍□□(nam4 bet6 bet6)     ぐにゃぐにゃしているさま 
 
(4) 臭崩崩(chau3 bang1 bang1)      いやな臭いがぷんぷん匂うさま 















(5) 立立呤(laap3 laap3 ling3)    呤立立(ling3 laap3 laap3) 
    ピカピカと光っている。 
 
(6) 卜卜脹(buk1 buk1 zhöng3)    脹卜卜(zhöng3 buk1 buk1) 
      はちきれんばかりに膨れている。           
(凌志偉 1988: 10-11) 
  広東語の三文字重畳型語について 
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(7) 慌失失(fong1 sat1 sat1)      失失慌(sat1 sat1 fong1) 
慌てふためくさま 
 
(8) 碎濕濕(söü3 sap1 sap1)      濕濕碎(sap1 sap1 söü3) 
こまごまとした(“濕濕碎”は他に「取るに足らない」、「数少ない」という意味もある) 
 






(10) 跳紥紥(tiu3 zhaat3 zhaat3)   紥紥跳(zhaat3 zhaat3 tiu3) 
はしゃぐさま 
 
(11) 震揗揗(zhan3 tan4 tan4)    揗揗震(tan4 tan2 zhan3) 
      ぶるぶる震えるさま 
(植符蘭 1994: 160-161) 
 
2. 先行研究のまとめと問題提起 








ント 1 名の内省により、ABB 型・BBA 型語の用例を収集する。インフォーマントは 
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広東省広州市生まれ、女性、2008 年現在 20 代、両親はともに広東省出身である。筆者は
香港生まれ、女性、2008 年現在 20 代、両親とも広東省出身である。 






 ABB 型語 220 例、AAB 型・BBA 型語 56 例を収集し、発音のアルファベット順にまとめ
た(以下ではこれを「三文字重畳型語リスト」とする)。この三文字重畳型語リストには以
下の 3 種類のペアがあることがわかった:  
 
① ABB 型・BBA 型のペア:  
(a) “碎濕濕(söü3 sap1 sap1)”・“濕濕碎(sap1 sap1 söü3)” 
(b) “呤立立(ling3 laap3 laap3)”・“立立呤(laap3 laap3 ling3)”  
(c) “震騰騰(zhan3 tan4 tan4)”・“騰騰震(tan4 tan2 zhan3)” 
(d) “脆卜卜(chöü3 bok1 bok1)”・“卜卜脆(bok1 bok1 chöü3)”  
(e) “慌失失(fong1 sat1 sat1)”・“失失慌(sat1 sat1 fong1)” 
 
② ABB 型・AAB 型のペア:  
(a) “靜雞雞(zhing6 gai1 gai1)”・“靜靜雞(zhing6 zhing2 gai1)” 
(b) “閃呤呤(sim2 ling3 ling3)”・“閃閃呤(sim2 sim2 ling3)” 
 
③ ABB 型・BBA 型・AAB 型のペア:  
(a) “跳紥紥(tiu3 zhaat3 zhaat3)”・“紥紥跳(zhaat3 zhaat3 tiu3)”・“跳跳紥(tiu3 tiu3 zhaat3)” 
 
同じ構成要素を持つ語のペアは同じ意味かどうかを検証するために、アンケート調査を
行った。調査対象は広東語話者 20 名で、以上①(a)～(e)、②(a)～(b)および③(a)の合計 8 セ
ットの二択問題2各 3～4 問を設け、それらについて「このペアは完全に同じ意味だと思い
ますか」という質問に「はい」または｢いいえ｣で答えてもらう。また、その理由も記述し
てもらう。設問は合計 33 問である。アンケート用紙と結果は別紙にまとめた。 
なお、調査対象の内訳は次の通りである:  
性別: 女性 14 名；男性 6 名 
年齢: 10 代 1 名、20 代 18 名、30 代 1 名 
出身: 全員香港 
                                                        
2 ③に関しては三択問題である。 
  広東語の三文字重畳型語について 
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4.2. 考察 
紙幅の都合上、以下は①ABB 型・BBA 型のペア(a)と(b)、②ABB 型・AAB 型のペア(a)
および③ABB 型・BBA 型・AAB 型のペア(a)についての考察のみ取り上げることとする。 
 
4.2.1. ABB 型・BBA型のペア 
 三文字重畳型語リスト中、ABB 型・BBA 型のペアは 5 例あったが、以下にその中の 2
例を挙げる。 
 
(a) “碎濕濕( söü3 sap1 sap1)”・“濕濕碎(sap1 sap1 söü3)” 
アンケートで「“碎濕濕”と“濕濕碎”は完全に同じ意味だと思いますか」という質問に
‘いいえ’と答えたのは、回答者 20 名全員であった。つまり、“碎濕濕”と“濕濕碎”は












れまでは ABB 型形容詞と BBA 型形容詞のペアとしてされてきたが、この二つの言葉の語
幹が違っているため、ペアであるとは言えないと考えられる。 
先行研究では、「同じ言葉からなる ABB 型語と BBA 型語の意味はまったく同じだ」と
いう見解が示されていたが、それは語構造、BB-A か A-AB か、にも関わっているという
ことがわかった。ABB 型語とペアになっているのは BB-A 構造の語のみで、A-AB 構造の
語はペアになれないのである。 
 
(b)  “呤立立(ling3 laap3 laap3)”・“立立呤(laap3 laap3 ling3)” 
アンケートで「“呤立立”と“立立呤”は完全に同じ意味だと思いますか」という質問に
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は回答者 20 名中 18 名3で、大多数であった。つまり、“呤立立”も“立立呤”も「ピカピ
カする」という意味を表すが、“立立呤”のほうが慣用句によく使われるということになる。 
 
4.2.2. ABB 型・AAB型のペア 
 三文字重畳型語リスト中、ABB 型・AAB 型のペアは 2 例、(a) “靜雞雞(zhing6 gai1 gai1)”・
“靜靜雞(zhing6 zhing2 gai1)” 、(b) “閃呤呤(sim2 ling3 ling3)”・“閃閃呤(sim2 sim2 ling3)”
があった。以下は(a)を取り上げる。 
 
(a) “靜雞雞(zhing6 gai1 gai1)”・“靜靜雞(zhing6 zhing2 gai1)” 
 アンケートで「“靜雞雞”と“靜靜雞”は完全に同じ意味だと思いますか」という質問に















4.2.3. ABB 型・BBA型・AAB型のペア 
 三文字重畳型語リスト中、ABB 型・BBA 型・AAB 型のペアは以下の 1 例があった。 
 
 (a) “跳紥紥(tiu3 zhaat3 zhaat3)”・“紥紥跳(zhaat3 zhaat3 tiu3)”・“跳跳紥(tiu3 tiu3 zhaat3)” 
                                                        
3 アンケートの回答は複数選択可とし、両方の選択肢が選ばれた場合、回答者数はそれぞれに加算し、延
べ人数をカウントする。例えば(12)の場合、回答者 20 名のうち 15 名が“立立呤”のみを選んだが、“立立
呤”とともに“呤立立”を選択した回答者は 3 名いたので、“立立呤”の回答者が合計 18 名になった。以
下も同様。 
  広東語の三文字重畳型語について 
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 アンケートで「“跳紥紥”、“紥紥跳”と“跳跳紥”は完全に同じ意味だと思いますか」と












(13) 個細路成日       , 冇時停. 
           あのガキ、いつもはしゃいでいてうるさい。大人しくしてくれないかな。 
 
(14) 真係俾你激到我      ! 
(跳び上がるほど)きみに腹を立てた。 
 
(15) 咁大個人仲       , 真係冇佢修. 
          いい年して、全然落ち着きがなくて、もうどうしようもない。 
 
 以上の“跳紥紥”、“ 紥紥跳”と“跳跳紥”に関する 3 つの質問の中で(14)のみ回答者 20
名全員が“紥紥跳”という答えを選んだ。つまり、この文は“紥紥跳”以外は入らないと
考えてよいだろう。 
 他の 2 つの質問項目(13)と(15)には、“跳跳紥”を答えとして選んだ回答者はそれぞれ 20
名中 12 名と、半数以上であった。“跳跳紥”は「活発」、「はしゃぐ」、「やんちゃである」
という意味を持っているため、(13)と(15)に当てはまる、という意見があった。一方、この





                                                        
4 他の選択肢とともに複数選択した回答は一回あったが、単独で選ばれたことはなかった。 
5 検索サイトは「Yahoo! 雅虎香港」を利用した。 
林 麗喜 
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5. おわりに 






る俗語の意味を持っている」と李新魁等 (1995: 446)が指摘しているように、BBA 型語は
ABB 型語にない使い方があるため、ペアの意味の差異が生じるのだと考えられる。 
一方、ABB 型・AAB 型のペアははっきりした結果は得られなかった。また、ABB 型・
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